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乡镇市调解是台湾地区一项
具有地方特色的诉讼外纠纷解决
制度，其历史悠久，设计精密，效
果良好。1955 年 1 月 15 日，台湾
地区颁布“乡镇调解条例”，1988
年将“乡镇调解条例”修正为“乡
镇市调解条例”，将县辖之“市”
纳入其中。60 余年来，“乡镇调
解条例”已修改了十次。现行“乡
镇市调解条例”共 37 条，是一部
综合性的法律。其内容大致包括
以下 6 部分：（1）机构设置与人
员组成；（2）调解程序的启动；（3）
调解程序的运行；（4）调解程序
的终结；（5）调解的法律效力；（6）
行政管理。
乡镇市调解的流程主要有 3
个阶段：（1）调解程序启动阶段。
启动方式有当事人申请、地方法
院移付调解和检察署转介调解三
种。（2）调解程序运行阶段。（3）
调解程序结束阶段。
一、因当事人申请而启动的
调解
当事人申请调解的流程及内
容包括以下几个方面：
第一，申请调解的案件范围。
民事部分主要包括债务、租赁、物
权、亲属、继承、商事等纠纷。刑
事部分以告诉乃论的刑事事件为
限，主要包括妨害风化，妨害婚姻
家庭，妨害自由、名誉、信用及秘
密，伤害，毁弃，亲属间财产犯罪，
交通事故等刑事事件。
第二，调解的管辖。双方当
事人在同一乡、镇、市、区居住的，
应向本乡、镇、市、区调解委员会
申请调解。双方当事人不在同一
乡、镇、市、区居住的，根据下列规
定确定管辖：（1）民事事件应向被
申请人住所、居所、营业所、事务
所所在地的乡、镇、市、区调解委
员会申请调解；（2）刑事事件应向
被申请人住所、居所所在地或犯
罪地的乡、镇、市、区调解委员会
申请调解；（3）经双方同意，并经
接受申请的乡、镇、市、区调解委
员会同意的，可以由该乡、镇、市、
区调解委员会调解。
第三，申请调解的流程。（1）
当事人提出调解申请。当事人提
出书面申请时，应填写各乡、镇、
市、区公所制作的调解申请书，载
明当事人姓名、性别、年龄、职业、
住（居）所及请求调解事件的内容
等。当事人向调解委员会提出口
头申请的，由业务人员制作笔录。
当事人也可以在网络上填写申请
书向调解委员会提出申请。（2）
受理申请并通知当事人。调解委
员会经审查，对符合条件的调解
申请予以受理，同时指定调解期
日，民事案件于 15 日内、刑事案
件于 10 日内书面通知双方当事
人，同时将申请书状或言词申请
笔录的副本一并送达被申请人。
（3）办理调解。调解程序由调解
委员在区公所或其他适当的处所
主持，不公开进行。（4）调解结果。
调解结果分调解成立与调解不成
立两种。当事人于调解期日无正
当理由不到场的，原则上视为调
解不成立；双方当事人经过调解
程序而无法达成协议的，调解不
成立；如果双方当事人有正当理
由或调解委员会认为有成立调解
之望者，通常会另定调解期日继
续调解；调解不成立的，当事人
可以申请调解委员会给予调解不
成立的证明书。调解成立的，调
解委员会应作成调解笔录（即调
解书），当事人在核实各项记载与
事实相符后，应当在调解书上签
名盖章。（5）送法院审核。乡、镇、
市、区公所对于所有调解成立的
事件，无需当事人请求，均应于调
解成立之日起 7 日内依职责将调
解书送请管辖法院审核。法院应
于收案后 7 日内审核完毕，调解案
件经法院核定后视同确定判决。
第四，调解申请的法律效力。
根据台湾地区“民法”第 129 条
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第 2 项第 2 款、第 133 条及第 137
条的规定，调解申请具有中断请
求权消灭时效的效力，并且该请
求权消灭时效自中断之事由终止
时重新起算。但是，若该调解申
请经撤回、被驳回或调解不成立
时，其原有的请求权消灭时效视
为不中断。
二、因法院移付而启动的	
调解
台湾地区法院移付乡镇市
调解的流程大致分为以下几个
阶段：
第一，作出移付调解的裁定。
根据台湾地区“乡镇市调解条例”
第 12 条的规定，法院移付调解
的案件包括三类：一是台湾地区
“民事诉讼法”第 403 条第 1 项规
定的事件；二是适宜调解的刑事
附带民事诉讼案件；三是其他适
宜调解的民事事件。移付调解的
时间应在第一审的法庭辩论终结
前。法院在作出裁定之前应斟酌
本案法律关系的性质、当事人的
状况以及其他情事，认为有成立
调解之希望的，才能作出移付调
解的裁定。对于法院作出的移付
调解裁定，当事人不得抗告。
第二，将案件移付至有管辖
权的调解委员会。有管辖权的调
解委员会是指被告住、居所、营业
所、事务所所在地的调解委员会，
或者是双方当事人同意的其他调
解委员会，但应经该调解委员会
同意。
第三，移送相关诉讼资料。
法院作出移付调解的裁定后，应
当立即将裁定正本连同当事人书
状影印本移送调解委员会，必要
时可以移送法庭笔录及其他相关
诉讼资料影印本。
第四，法院向调解委员会核
付经费。法院裁定移付调解的案
件，每件由法院发给乡、镇、市、区
公所新台币 500 元，调解成立并
经法院核定者，另发给乡、镇、市、
区公所新台币 500 元。上述费用
应专用于与调解相关的业务，由
乡、镇、市、区公所按每半年（每年
6 月及 12 月）向法院结报，当年
度的费用应于次年 1 月 5 日前办
理结报完毕。经法院核定成立的
案件，未能于 12 月底前结报的，
准计入次年度支给。
第五，调解之后的处理。调
解成立的，乡、镇、市、区公所应于
调解成立之日起 10 日内，将调解
书及卷证送交移付之法院审核。
调解书经核定的，抽存一份附卷
后，应将调解卷证发还乡、镇、市、
区公所，由乡、镇、市、区公所将核
定的调解书送达当事人。原告已
缴纳裁判费的，可于收到法院核
定调解书之日起 3 个月内，向法
院申请退还已缴裁判费的三分之
二。调解书未经法院核定的，法
院应将其理由通知乡、镇、市、区
公所，并续行诉讼程序。
调解不成立或者调解委员会
受理移付后两个月内不成立调解
的，调解委员会应立即简述双方
当事人意见及调解未能成立的原
因，陈报移付法院，并退还该案件
的全部卷证。对于该案件法院应
继续诉讼程序。
三、因检察署转介而启动的
调解
台湾地区检察署转介的调
解案件的流程大致分为以下几
个阶段：
第一，转介调解须征得当事人
同意，并由当事人提出申请。检察
官就侦查中的案件，可以征得当事
人同意，由当事人提出申请后，函
请乡、镇、市、区调解委员会进行调
解。但检察官对于可转介调解的
案件，除性侵害案件及家庭暴力案
件外，宜劝谕当事人进行调解。
第二，转介调解适用的案件。
一是告诉乃论的刑事案件，二是
非告诉乃论的刑事案件涉及民事
赔偿或给付的。
第三，转介程序。检察官经
征得被告人及告诉人、被害人或
其法定代理人、委托代理人的同
意，上述当事人以书面或言词方
式申请调解后，填写转介单函请
有管辖权的乡、镇、市、区调解委
员会调解。所谓有管辖权的调解
委员会，是指地检署辖区内的乡、
镇、市、区调解委员会，具体而言，
双方居住于同一乡、镇、市、区的，
送该乡、镇、市、区调解委员会；
双方居住于不同乡、镇、市、区的，
送对方当事人住、居所所在地或
犯罪地的乡、镇、市、区调解委员
会；也可以送双方同意并经调解
委员会同意的其他辖区内的乡、
镇、市、区调解委员会。
第四，调解期间不停止刑事
侦查。如果刑事侦查完毕而调解
程序尚未结束，可报请检察长核
准后将案件暂行报结。但下列案
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件除外：（1）被告在押案件；（2）
重大刑事案件；（3）同案尚有其
他犯罪事实或被告未送调解者；
（4） 收案后逾3个月才送调解的；
（5）其他不宜报结的情形。
第五，调解之后的处理。调
解成立的，调解委员会应于调解
书报知乡、镇、市、区公所的同时，
将调解成立的结果回复“地检署”。
如属于告诉乃论的刑事案件，还
应告知告诉人填写撤回告诉状，
连同撤回告诉状一并送回“地检
署”。非告诉乃论的案件经调解成
立的，检察官可以做以下处置：（1）
罪嫌不足的，依“刑事诉讼法”第
252 条规定做不起诉处理；（2）如
系“刑事诉讼法”第 376 条规定的
案件，可以依该法第 253 条职权不
起诉；（3）对于符合刑事诉讼简易
程序的案件，应申请法院以简易
程序处理；（4）认为有犯罪嫌疑，
提起公诉，如被告人已向被害人
给付或赔偿的，可以向法院请求
从轻量刑或宣告缓刑。
调解不成立的，调解委员会
亦应将调解不成立的结果回复
“地检署”。调解委员会对于检察
官送请调解的案件，如未能在收
案后两个月内完成调解程序的，
应将该情形回复“地检署”。对于
告诉乃论的案件经调解不成立但
当事人撤回告诉的，检察官应当
依法作不起诉处理。
四、调解书的审核
台湾地区法院对乡镇市调
解委员会主持成立的调解书的审
核，大致包括以下几个方面：
第一，形式方面的审核。包
括以下事项：（1）函送审核的机
关是否为辖区内的乡、镇、市、区
公所。（2）是否属于依法应由乡、
镇、市、区调解委员会以外其他调
解机关调解的事件。（3）是否属
于依法应由法院裁判的事件。（4）
调解事项为刑事案件时，是否属
于告诉乃论案件。（5）调解是否
本于当事人的申请，该当事人能
力或诉讼能力有无欠缺；如果属
于民事案件，是否经过当事人同
意；如果属于刑事案件，是否经
过被害人同意。（6）由代理人进
行调解的，其代理权有无欠缺。
（7）出席调解会议的调解委员是
否达到法定人数，调解委员是否
经函知有案且未经解聘者。（8）
调解事项若已诉讼系属于法院，
就民事事件所成立的调解是否在
判决确定之前。（9）调解书的制
作是否符合“乡镇市调解条例”
第 7 条但书、第 25 条规定的程序。
（10）其他法律规定的事项。
第二，实质方面的审核。审
核事项包括：（1）调解内容有无违
反公序良俗或法律上的强制性、
禁止性规定。（2）调解内容是否
涉及公法上的权利争议。（3）调
解内容的法律关系是否不许当事
人任意处分。（4）调解内容是否
合法、具体、可能、确定。（5）调解
内容对于当事人是否加以处罚。
第三，调解书内容及程序的
补正。法院发现调解书内容或程
序有欠缺可以补正的，应限期通
知乡、镇、市、区公所补正，不得当
即予以退回。如果认为调解书
不应核定或逾期没有补正的，应
叙明理由连同调解书通知乡、镇、
市、区公所，不得命其撤回审核之
申请，或者径行予以驳回。
第四，准予核定。法院经审
核调解书，认为与法令没有抵触
准予核定的，由法官签名并加盖
法院印章。法院除抽存并送辖
区检察署各一份外，其余发还乡、
镇、市、区公所。法院将经核定的
调解书发还乡、镇、市、区公所前，
应注意有无遗漏法官签名及盖用
法院印章；乡、镇、市、区公所将
调解卷宗送交法院的，还应注意
将该卷宗发还。
第五，调解成立并经法院核定
后的民、刑事案件的不同处理。已
系属于法院的民事案件，在判决确
定前，如调解成立并经法院核定
的，诉讼终结，书记官应即报结并
通知当事人及诉讼代理人。告诉
乃论的刑事案件，如于侦查中或第
一审法院辩论终结前，调解成立并
于调解书上记载当事人同意撤回
的意旨，经法院核定后，视为于调
解成立时撤回告诉或自诉。属于
公诉案件的，应告知不受理之判
决；自诉案件部分，书记官应即报
结，并速将视为撤回自诉的事由通
知自诉人及代理人与被告。
第六，当事人提起宣告调解
无效或撤销调解之诉。经过法院
核定的调解，当事人认为有无效
或可撤销理由的，应当于法院核
定的调解书送达后 30 日内，向原
核定民事调解的法院提起宣告调
解无效或撤销调解之诉。
（编辑 /刘敬雷）
